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Объектом  исследования  в  дипломном проекте  является  промышленное
предприятие ОАО «Гомсельмаш».
Цель  дипломного  проекта  -  совершенствование  управления  выходом
белорусских  предприятий  на  зарубежные  рынки  на  примере  ОАО
«Гомсельмаш».
В процессе исследования проведен всесторонний анализ проблем выхода
ОАО «Гомсельмаш» на зарубежные рынки, выявлены «сильные» и «слабые»
стороны управления сбытом продукции на предприятии.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с  позиций  совершенствования  выхода  ОАО
«Гомсельмаш»  на  зарубежные  рынки,  а  именно,  совершенствование
лизинговой  деятельности  на  предприятии за  счет  расширения  экспортных
поставок  сельскохозяйственной  техники  на  российский рынок,  минимизация
последствий  политических  и  коммерческих  рисков  путем  страхования
экспортных  контрактов,  продвижение  белорусской  сельскохозяйственной
техники  на  рынок  Евросоюза  посредством  учреждения   торгового
представительства.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой системы управления выходом ОАО «Гомсельмаш» на зарубежные
рынки,  все  заимствованные  из  литературных  и  других  источников
теоретические  и  методологические  положения и  концепции сопровождаются
ссылками их авторов.
